












































































1917 年の十月社会主義革命後，ソビエトにおける会計学 счетная наука は「社会主義は計算
учет である 6）」というレーニンの有名な命題に即して，必ずしも平坦な道をたどってきたわけ



























6）	 　Ленин В.И. Полное собрание, том 35,	1981,	стр.63.
	 	　しばしばこの計算 учет は会計と訳されることがある｡ しかし，ここでレーニンがいったのは「会計」で
あろうか。おそらく分配計算という意味ではないかと筆者は考える｡ そのため，ここでは「計算」としておく。
7）	 　Макаров В.Г. Теоретические основы бухгалтерского учета, М., Финансы,	1978.
8）	 　Галаган А.М. Общее счетоведение, М.,	1921, стр.12.（Макаров, указ.соч., стр.8.）
9）	 　Галаган А.М. Общее и торговое счетоводство, М.,	1925, стр.16.	（Макаров, указ.соч., стр.8.）















者」の著作を出版することをアピールし，さらに 1926 年第 3・4 号，第 5・6 号ではこれらの
著作を賞賛していた。これらの雑誌に論文を掲載していたのは，先に述べたA. M. ガラガン，











と述べた。また，1928 年，M. ゲーゲチコリと E. グレイフは，




。さらに，同じ 1928 年，Л. クレイマンが主張したところによれば，










12）	　Переписка с читателями,	《Счетная мысль》,	No1,	1928,	стр.36.	（Макаров, указ.соч., стр.12）
13）		　Ласкин Н. Пробег мысли об учете по газетным листам, М., ОРУ,	1924, стр.7.	（Макаров, указ.соч., стр.12）	
14）		　Гегечкори М.,	Глейх Е.	На службе у капиталистического собственника,	《Счетная мысль》,	No4,	1928, стр.141.	
（Макаров, указ.соч., стр.12.)


























」と主張した。1971 年，И. B. マ












16）		　Ленинизм и учет,,	《Счетная мысль》,	No1,	1925.
17）		　 За современный марксистский подход к учету,	《Счетоводство》,	No4,	1928,	стр.290.	（Макаров, указ.соч., стр.	
13.）
18）		　 Гегечкори М. К XI годвщине Октябрьской революции,	 《Счетная мысль》,	No11,	1928,	  стр.361.	（Макаров, 
указ.соч., стр.14.）
19）		　Родинов Б.	Октябрь и наши задачи,	《Вестник ИГБЭ》,	No11,	1928, стр.105.	（Макаров, указ.соч., стр.14.）
20）		　 Экономическая Энциклопедия, Политическая Экономия, том.	 1,	M.,	 《С о в е т с к а я  Энциклопедия》,	1972, 
стр.45-47.
21）		　 Карнеев А.	Баланс в марксистском освещении,	 《Счетоводство》,	No2,	1929, стр.105.	（Макаров, указ.соч., 
стр.	14.）





















たちによって，簿記や会計学の理論的命題の検討が行われた。A. M. ガラガンの 1930 年の著
作『一般簿記』
27）






一方，1930 年代，社会主義への移行が進むなかで，A. M. ガラガンのみならず，当時，批判
された会計学者たちの簿記理論は，個別企業に関する簿記理論と考えられていたようである｡









23）		　Давыдов Г. Баланс как таблица изображающая движение ценностей,	《За социалистический учет》,	No11,	1930, 
стр.41.	（Макаров, указ.соч., стр.	15.）
24）		　Там же, стр.46.	（Макаров, указ.соч., стр.	15-16.）
25）		　Там же, стр.49.	（Макаров, указ.соч., стр.	16.）
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1934.	（Макаров, указ.соч., стр.	17.）
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31）	　http://www.fsa.go.jp/kouninkaikeishi-shiken/nijironbun-1a.html,	2003 年 1 月 22 日閲覧。
32）		　 Положение об аттестации профессиональных бухгалтеров, Методологический совет по бухгалтерскому учету 



































































































































































































































Accounting Issues in the Russian Far East
Kumiko SAITO
Abstract
Since the collapse of the Soviet Union, the accounting system has been regarded as a 
common business language for the transition to a market economy. This paper explains 
the essence of accounting from the Soviet period for historical and systematic research.
